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ABSTRAK 
 
EFEK MODERASI IKLIM PELAYANAN PADA SIFAT PROAKTIF, MOTIVASI 
DAN KINERJA PELAYANAN  
 (Studi pada Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia di Surakarta). 
 
 
Oleh: 
ANDIKA GIGIH PRASETYA 
NIM. F0213008 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sifat proaktif terhadap 
kinerja pelayanan. Objek pada penelitian ini adalah maskapai penerbangan 
Garuda Indonesia di Surakarta. Teknik pengambilan sample pada penelitian ini 
menggunakan convenience sampling. Sifat proaktif merupakan kepribadian yang 
menggambarkan keinginan mereka untuk terus maju. Penelitian ini akan 
membahas hubungan antara sifat proaktif terhadap kinerja pelayanan yang 
dimediasi oleh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 
Populasi penelitian ini adalah karyawan maskapai penerbangan Garuda 
Indonesia yang berjumlah 155 karyawan. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini adalah 100 karyawan. Pada penelitian ini pengujian validitas dan 
reliabilitas serta hipotesis menggunakan SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat proaktif berpengaruh positif 
pada kinerja pelayanan. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik memediasi 
pada hubungan antara sifat proaktif terhadap kinerja pelayanan secara parsial 
dan positif. Pada penelitian ini menunjukan bahwa iklim pelayanan merupakan 
sebagai variabel bebas bukan sebagai variabel pemoderasi. 
 
 
Kata Kunci: sifat proaktif, iklim pelayanan, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, 
kinerja pelayanan  
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ABSTRACT 
 
THE MODERATING EFFECT OF SERVICE CLIMATE TOWARD PROACTIVE 
PERSONALITY, MOTIVATION AND SERVICE PERFORMANCE 
(Study at Garuda Indonesia Airlines at Surakarta) 
 
By : 
ANDIKA GIGIH PRASETYA 
NIM. F0213008 
 
This research attempts to investigate the effect of proactive personality 
toward servive performance. The research objects of this research is Garuda 
Indonesia Airlines at Surakarta. This study will discuss the relationship between 
the proactive personality toward service performance that is mediated with 
intrinsic motivation and extrinsic motivation. 
 
Population of this research is Garuda Indonesia Airline with total 
employee 155 people. The sampling technique of this research is convinence 
sampling. Total sample we used in this research is 100 employees. For validity, 
reliability and hypothesis testing we used SPSS. 
 
The results of this research proves that proactive personality has positive 
and significant effect to performance services. Intrinsic motivation and extrinsic 
motivation partially mediates the relationship between the proactive personality  
on the service performance with positive and significant effect. In this research 
indicates service climate is a free variable instead of moderator variable. 
 
 
Keywords: proactive personality, motivation intrinsic, motivation extrinsic, 
service climate, services performance.  
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